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Suatu sistem yang baik harus mampu memberikan informasi pada waktunya, dengan data-data yang akurat
dan tepat dalam proses pengolahannya. Salah satu faktor yang terjadi pada PT Ferron Pharmasi adalah
Sering terjadi berkas-berkas penggajian yang terselip atau hilang serta membutuhkan waktu yang cukup
lama dalam pembuatan slip gaji, karena harus memasukan data-data absensi karyawan, data cuti karyawan,
data penghitungan insentif, data tunjangan dan lain-lain. Format slip gaji yang tidak standart sehingga
mempengaruhi dokumen-dokumen pada saat audit pengajian dan pelaporan pajak dan sebagainnya.
Kesulitan mengitung histori gaji karyawan dari tahun ke tahun yang dibutuhkan untuk mengetahui
perhitungan kenaikan gaji karyawan. Pada intinya faktor utama yang harus diperhatikan adalah mengenai
penggajian karyawan. Diperlukan sebuah sistem informasi yang mampu memberikan bantuan dalam
mengatasi permasalahan dan mempercepat proses penghitungan gaji karyawan serta menghasilkan
laporan-laporan yang standart. Perancangan sistem dan pembuatan aplikasi Penggajian Karyawan dengan
menggunakan metode pengembangan System Development Life Cycle (SDLC), Microsoft Visual Basic 6.0
sebagai programnya, MySQL sebagai database server, dan Crystal Report untuk mencetak laporannya. Dari
hasil analisis sistem dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT Ferron Pharmasi Semarang sangat
memerlukan Sistem Informasi Penggajian Karyawan untuk melakukan proses penghitungan gaji yang cepat
dan akurat, sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada dan menghasilkan laporan sesuai
standart perusahaan pada umumnya.
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A good system should be able to provide information in time, the data are accurate and precise in the
treatment process. One factor that occurs in the PT Ferron Pharmasi is often a payroll files are tucked away
or lost and require a long time in the making salary slip, because the data must include absenteeism,
employee leave the data, the data counting incentives, the data allowance and others. Required an
information system that is able to provide assistance in overcoming problems and speed up the process of
counting the salaries of employees and generate standard reports. System design and manufacture of
Payroll application development using the System Development Life Cycle (SDLC), Microsoft Visual Basic
6.0 as a program, MySQL as a database server, and Crystal Report to print the report. From the analysis and
research system, it can be concluded that the PT Ferron Pharmasi Semarang Payroll Information System
require to perform the counting process payroll quickly and accurately, so as to reduce the errors that exist
and generate reports according to standard umumnya.sistem information on the company payroll PT
pharmacy on Ferron employees
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